Valuation of the Real Estate of the Town of Middleton As Assessed for the Year 1898 by Middleton (Mass. : Town)
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Valuation.
-o-
Averill, Alfred A., House No. 1 $24 00
73 Maple St. House No. 2 14 00
Barn 2 50
Tillage, % acre 4 5°
- Tillage, 14 acre 1 50
Woodland, 21 acres 5 00
Averill, Martha J., Tillage, 6V2 acres 4 So
73 Maple St. Woodland, 6oy2 acres 6 00
Meadow, 16 acres 1 60
Averill, Widow Benj., House and Shed 1 1 00
1 6 Thomas St. Barn and Shed 5 00
Hen-house 5°
Tillage, 9 acres 3 60
Pasture, 19 acres 2 50
Wood-land, 39 acres 5 00
Meadow, 9 acres 1 00
Attwood, L. Frank, House and shed 8 00
75 Maple St. Barn 1 5°
Hen-house 5°
Tillage, iy2 acres 3 00
Wood-land, ^ acres 60
Berry, William, V2 House 8 50
159 Forest St. Barn 5 00
Carriage-house 2 00
Tillage, 15 acres 9 5°
Pasture, 24^ acres 4 So
Meadow. 5 acres 4°
Meadow, 3 acres 15
Meadow, 23 acres 2 30
Wood-land (Hutchinson)
5V2 acres 2 00
Tillage (Weston) 4 acres. 2 00
Berry, C. A., 159 Forest St., y2House 10 00
4 VALUATION.
Berry, Joseph A., House 3 00
4 North Main St. , Barn 1 00
Tillage, 1 acre 5°
Meadow, 1 acre 15
Wood-land, y2 acre 10
Benitez, Frank H., House 3 00
9^ Pleasant St., Tillage, 1 acre 3 00
Meadow, 1 acre lS
Batchelder, Sarah P.. House 16 00
12 Central Square. Post Office Building 2 00
Tillage, y2 acre 4 00
Wood-land & Meadow V2
undivided, 1 ^ acres 2 15
Brontee, Bromwell, Tillage, 10 acres 4 00
Locust St., Pasture, 10% acres 2 15
Meadow. 4 acres 5°
Batchelder, Frank E. , Barn & Shed
.3
00
12 Central Square, Shop & Shed 40
Paint Shop 1 00
Tillage, 2% acres 4 00
Pasture, 10 acres 1 5°
Batchelder, Casper, House 6 00
Paper Mill Barn 1 5°
Woodland, % acre 5°
Tillage, 1% acres l 2 5
Wood-land & Meadow Y2
undivided, 15 acres 2 l 5
Beverly, Susan A., House 2 5°
11 East St., Barn 2 5°
(Exempt 500) Tillage, 2 acres 5°
Bryer, Allen D., House 7 5°
1 1 Mt, Vernon St. Shop 2 5
Tillage, V2 acre 00
Brown, William N., House not finished 5 00
30 South Main St.,Barn 1 5°
Tillage, 3 acres 7°
Burnham, Abraham. Heirs of, House S 50
VALUATION.
Tillage. y2 acre 2 00
Bean, Lucy W., 52 Maple St., House ~ 00
(Exempt 500) Barn & Shed h z1 J
Tillage, % acre I OO
Bott, John. House 3 3°
1 12 North Main St.. Tillage, l/2 acre 1 00
Bagley, Austin P., House 8 in
Liberty St.. Barn I 50
Hen House I OO
Heeling Building I OO
Tillage, 1 acre 20
Pasture. 19 acres
- 3°
Bryer, David B., House 5 ®®
Liberty St., Tillage, 5 acres t rn1 J) u
Pasture, 7 acres T 1
0
Wood-land, 5 acres
Conlan, James, Heirs of, House ^ 00
91 Maple St., Barn r - r\1
(Exempt $450 each ) Tillage, V2 acre T - S\1 J>0
Curtis. Levi, House S 00
68 Luke St., Shed & Barn 1 1 z
- -0
Tillage, 1V2 acres
Curtis, John A., House 8 >^
35 Peabody St., Barn 1 ^
"
Shop
Tillage, 17 acres v J
Pasture, 21 acres "7 C*
Meadow, 18 acres 1 OO
Wood-land, 20 acres 4 OO
44 (Tapley ) 1 1 acres I OO
44 ( Walcot) 1 7 acres 1 75
Currier, Edwin E., House 7 00
137 South Main St.. Barn & Shed 75
Tillage, 1*4 acres 1 00
Wood-land, ^ acres 5°
Currier, George E., House 5 00
6 Forest St., Barn 1 50
6 S A.LUATION.
Shed $ i 50
3 Hen Houses 75
Tillage, 5*2 acres 2 50
Meadow
. 3 acres 60
Barn Lot. r acre 50
Calin, Thomas, l/2 House 5 00
121 Boston St., Barn & Shed 1 s°
Tillage, 2*4. acres 4 50
Meadow, 2 1 ? acres 30
Currier, George A., House, No. 1 8 50
62 South Main St., House, No. 2 6 50
House, No. 3 8 75
House, No. 4 8 75
House, (Kenny) 7 00
Barn. »• 1 50
House, (Proctor) 4 S°
Barn. •• 1 25
Shed, k * 40
2 Shops 1 50
Barn 3 00
Ice House 1 2
^
Carriage House 2 s°
Silo 3 00
5 Sheds 2 50
Tillage. ( Kenny ) 1/2 acre 1 00
" (Proctor) 14 1-2 acresS 00
3 House Lots, % acre 3 00
Meadow, ^ acres 1 00
Tillage, 11 1-2 acres 11 50
Wood- land. 20 acres 6 00
Pasture, 14 acres 3 60
Wood-land, 53 acres 14 00
Currier, James M., 1-2 House 600
34 South Main St., Barn 3 00
Shed & Shop 70
Tillage, 1 1 acres 4 40
Pasture, 8 acres 1 60
VALUATION. 7
Meadow, 7 acres $ 1 40
Cronan, Dennis F., 121 Boston St., 1-2 House 5 00
Curry, John W.. House 8 5°
1 ^4 Xo. Main St., Barn 2 00
Tillage, *4 acre 2 00
Congregational Society,House & Shed 00
Tillage, 1 14 acres r 5°
Coleman, Albert E., House 5 00
14 Washington St.. Shed 1 00
Tillage, 1 acre 2 00
Campbell, Samuel G., House No. 1 8 5°
91 Maple Street.. House No. 2 3 *5
Barn No. 1 2 25
Barn No. 2 2 25
Tillage, 1-2 acre 2 5°
Tillage. 3-4 acre 2 00
Case, Darius W., Windmill & Building 3 00
123 No. Mason St. .Tillage. 1-2 acre 1 00
Peach Lot, 1-2 acre r 00
Pasture, 91 acres 18 20
Meadow. (Wilkins ) 3 i-.>
acres 35
Donnovan. Mary, House
5 5°
4 Liberty Barn 1 00
Carriage House & Shop 1 00
Tillage. 1-2 acre 1 75
( Bruer ) 3-4 acre 1 5°
Donnovan, Daniel. House 6 00
Donnovan Court, Barn 1 5°
Carriage House 1 2 5
Tillage. 2 acres 1 25
Pasture. 1 acre 5°
Meadow. 1 acre J 5
" (Russel)3 1-2 acres 5°
Darling, Lyman, House 7 00
King St., Barn 2 00
Tillage, 1 acre 75
s \ AI. CATION.
Meadow. 3 acres 60
Wood-land, 1 acre 2 5
Dernier, Edmond, House 6 5°
2S So. Main St.. Barn & Shed 2 00
Tillage. 1 1-2 acres 1 5°
Danforth, George, (Est.) House 4 00
Maple St., Darn 5°
(Exempt $367) Shop 60
Tillage. 5 1-2 acres 2 75
Meadow, 1 1-2 acres 15
Pasture, 16 acres 3 00
Donnovan, Mrs. Timothy, House 7 5°
Maple St., Barn 1 5°
1-3 of which ($476) ^ Tillage, 1 3-4 acres 1 75
is exempt. Mrs. Wood-land. 4 acres 1 00
< Wilfred Kelly, 2-3 > Meadow, 3 acres 75
of which ($954) is Tillage. 3 acres 1 80
( to be taxed.
Esty, Warren, Est. of Wood-land, 2 1-2 acres 2 5
Esty, Dolly, Est. of Bald Hill. 16 acres 1 3<>
Esty, Abbie, 11 Pleasant St.. Tillage. 1 acre 4 00
Esty. Sarah K., House 2
1
00
1 1 Pleasant St., Barn 2 5°
Tillage, 1 acre n5 5°
Estv, Loren G.. I fou SO 18 00
55 Lake St.. Barn 5 00
.Tillage, 1 acre > 5°
Barn Lot. 1 acre 1 00
Tillage. (W. E.)4 acres 2 5°
Emerson, Mrs. Darius. Est. of, House 4 00
Forest St., Barn 00
Tillage, S acres 2 7°
Tillage. 1 1-2 acres 1 00
Meadow, 9 acres 55
Emerson, I. Upton. Wood-land, 30 acres 10 5°
Esty, Frank L., 115 Boston St. Wood-land, 6 acres 60
Emerson, Milton J., House 10 00
VALUATION. 9
149 Forest St., 2 Barns $7 00
Saw-mill & Water-wheel 7 50
* Mill Privilege 3 00
House, (Gates) 9 00
Shed, " 1 00
Portable Mill 1 00
Carpenter Shop 50
House Lot, 2 acres r 50
Wood-land, (Pout Pond)
32 i-2 acres 4 00
Wood- land, (Berry)
42 1-2 acres 4 00
Wood-land, (Jenkins)
S 3-4 acres 1 00
Wood-land, (Putnum)
43 acres 6 30
Meadow, (Fowler)
3 acres 50
Tillage, 9 acres 4 00
Meadow, (Fuller) 2 acres 40
Wood- land, 4k 4 acres 40
Wood-land and Meadow,
14 acres 70
Tillage, (Gates) 1-2 acre 1 00
" (Basford) 5 acres 2 00
Averill Swamp, 6 acres 1 20
Wood-land, (Stephens)
10 acres 7^
Fletcher, Caroline Wood-land, 32 acres 3 00
Emily R. Mannahan.
Fletcher, J. Henry, House 6 00
79 East St., Barn 4 00
Carriage House r 50
Hen House 1 00
Tillage, 10 acres 3 50
Meadow. 14 acres 3 60
Fletcher, Samuel A., House Xo. 1 92^
TO VALUATION'.
90 Maple St., Barn No. 1 $ 1 2 5
House No. 2 6 5°
Barn Xo. 2 1 5°
Tillage, 3-4 acre 5°
Tillage, 6 acres 3 00
Wood-land, 10 acres 4 00
Meadow, 3' acres 5°
Fletcher, Eunice G., 79 East St., Tillage, 1 acre 20
Exempt, Pasture, 7 acres 80
Meadow, 4 acres bo
Fuller, Jeremiah & Sephrona, Meadow, (Sneak
Hole) 21 1-2 acres 3 65
Fuller, Daniel & Caroline Hatchelder, Wood-
land, (Hooper) 9 acres 6 00
ruiiei, vviJJiam n. House 8 00
2 Mi. \ ei non ot.
,
Tillage, 2 3*4 aci*cs 2 7°
Frost, Almira, House 6 00
Washington St., Barn 1 00
Tillage, 1-4 acre 1 00
Fuller, Daniel, House, No. 1 1
2
00
So. Main St., House. No. 2 6 00
House. No. 3 1 00
House, No. 4 5 00
Barn. No. 1 00
Barn. No. 2 6 00
6 Sheds 5 00
Tillage, (Green) 3 acres 3 00
Tillage, 1 acre 1 5°
Tillage, 16 acres 1
1
00
Pasture, (J. Fuller)
24 acres 5 00
Pasture, (S. Fuller)
23 1-2 acres 2 75
Woodland, (Jacob lot)
16 acres 1 60
Meadow, (Woodbury)
9 acres 2 00
VALUATION.
Wood- land, (Lower
Field) 17 1-2 acres $ 1 75
Wood-land, 10 acres 80
Meadow. 4 acres 60
Wood-land, (Goodell
Lot) 10 acres 3 00
Fuller, Dean, House & Shop 7 00
Opp. So. Main St.. Barn 3 00
Corn Barn 1 00
Hen House 50
Tillage, 20 acres 8 00
Wood-land, 55 acres 6 60
Pasture, 20 acres 4 00
Meadow, (Colkins)
9 1-2 acres 1 ^o
Fuller, John P., House 8 00
29 1-2 So. Main, Barn 3 00
Carriage House 1 00
Tillage, 1 3-4 acres 2 00
Tillage, ( J. Fuller)
9 1-2 acres ^7^
Tillage. (Batchelder)
6 acres 2 80
Wood-land, (Goat Pas-
ture) S acres 3 20
Wood-land, (Orchard)
6 acres 1 20
Meadow, (Smith) 2 acres 30
Meadow. (Spring) 1 acre 05
Swamp, (J. Fuller)
2 acres 40
Meadow, (Whitridge
Point) 1 1-2 acres 25
Flint, Geo. B., House 12 00
1 48 No. Main, Barn & Shed 3 25
Shed 40
Tillage, 7 acres 6 50
VALUATION.
Pasture, 5 acres $ 2 50
Wood-land, (Fuller)
6 acres 2 25
Flint, Sylvanus, House 6 00
6 Boston St., Barn 3 00
Shop 2 5
Tillage, 16 acres 5 60
Pasture. 24 acres 3 25
Wood-land. 40 acres 20 00
Meadow, 8 acres 1 60
Flint, Fanny, 6 Boston St., Store Building
Exempt 4 00
Flint, James, House iS ^o
Flint St., Barn & Shed 3 5°
Tillage, 10 1-2 acres 5 5°
Pasture, 3 acres 5°
Wood-land, S4V2 acres 4 5°
Meadow, 1 acre 5°
Faulkner, Daniel L., House. (Nickerson) 4 00
Gushing St., Barn 5°
Tillage, V2 acre 1 00
Gould, Porter I., House 20 00
63 East St.. Barn & Sheds 5 00
Shed & Shop 1 00
2 Hen Houses 1 50
Tillage, 16 acres 12 80
Pasture, 50 acres 17 50
Meadow, 27 acres 4 9°
Wood-land, (Ox Pasture)
1 7 acres 15 00
Wood-land, (Sand
Pit) 4 acres 2 00
Wood-land, 2V2 acres 5°
Meadow. 1 1-2 acres *5
Meadow, 2 1-2 acres 3°
Pasture, iS 2-3 acres 3 75
Wood-land. 4 1-2 acres 1 10
VALUATION. 13
Gould, Eben S., House & Shed $ 5 00
Off. Essex St., Barn 2 00
Henhouses 2 00
Wood-land, 14 acres 2 00
Gould, Willie E., House, (Wilkins) 3 50
Off East St., Barn & Shop 2 00
Carriage House 2 00
House 6 00
Shed & Shop 50
Barn 3 00
Hen House 1 00
Tillage, (Wilkins)
10 acres 3 00
Meadow, (Wilkins)
12 acres 1 20
Wood-land. (Wilkins)
107 acres 13 00
Tillage, (Farnufn)
4 acres 1 00
Meadow. 3 acres 50
Wood-land, ( Taplev
)
23 acres, 2 00
Pasture, 9 acres 1 20
Meadow, 3 acres 50
Wood-land, 27 acres 3 00
Wood- land, (Ox Pasture)
5 acres 1 50
Tillage, (Batchelder)
18 acres 5 40
Pasture and Fielding
14 acres 3 00
Meadow, 29 acres 3 50
Graves, Daniel E., Boston St., House, 10 00
Widow D. E. Graves") Barn 2 00
share $620. Ex- I Hen-house
empt$5oo. D.Au- ! Tillage (House lot)
gustine'sshare$420. I 1-2 acre 2 25
Kendall E.'s share 'Tillage, 2 acres 400
$420. Olive R.'s
share $415. Ex-
empt $415.
'-I
VALUATION.
Gage, Sarah B., Estate of, House $ 2 25
64 Liberty St., 1 lllage, 3-4 acre 75
Gage, John B., Meadow, 2 1-2 acres 10
Goodwin, Loren, 44 Last St., House 4 00
Barn 5°
Tillage, 3 acres 1 5°
Glennon, Mrs. Alice, House No 1 7 00
4 Crystal Street, House No. 2 2 00
Barn 1 00
Tl 111' 11 1
rasture and \\ ood-land,
1 1 acres 2 20
Tillage, 3 acres 1 5°
Meadow, 1 1-2 acres 4°
Gosweler, Charles, 17 Peabody St., House 6 00
Barn 2 00
Shop and Shed 2 00
Tillage, 5 acres 2 00
Gardner, Alden B.. 84 Maple St., House 26 00
Barn 4 00
Tillage, 1 1-2 acres 6 00
Woodland, 4 3-4 acres 4 00
Gallagher, James C^., House and Shed 16 5°
Blacksmith Shop. 4 00
Store Building *%0 00
Tillage, 3 1-2 acres 7 00
Howe. Benjamin. King St., House and Shed j 2 00
Barn -> 5°
Tillage. 5 acres 5 00
Hoyt, 1 nomas, 03 So. Mam St., Store Building 15 00
Howe, Asa, 226 Liberty St., House 4 00
Barn 3 00
Shed 5°
Red House and Shop 1 5°
Tillage, 1 acre 00
Tillage, 61-2 acres 2 5
Wood-land, 6 acres 90
Wood-land, 102 acres 1 2 5°
V A LUATION. 15
Wood- land and Meadow
19 acres $ 1 50
Pasture (Reed) 13 acres 2 00
Wood- land " 27 acres 3 24
Meadow " 10 acres 40
Meadow. 10 acres 1 00
Bush Land, 2 1-2 acres 25
Howe, Benjamin, Heirs of
,
Maple St., House 12 00
Tillage. 3 acres 4 00
Hutchinson, Jas. A., Heirs of, House 9 00
34 Maple St., Barn 2 00
Widow Jas. A. 's share \ Tillage, 3 acres 3 75
$515. Exempt $500 ) Pasture, 2 acres 70
Hutchinson, Caroline A., House No. 1 7 50
145 No. Main St., Bam 1
House No. 2 8 75
House, (Attwood) 7 50
House, (Griffin) 1 50
House, (Cottage) 8 75
Tillage, 1 acre 50
Tillage, 1-4 acre 1
Tillage, 1 3-4 acres 1 50
3 House Lots, 3-4 acre 3 00
Higgins, John F.. 95 Forest St., House 11 00
Barn and Shed 4 00
Shed 50
Hen House 25
Tillage, 6 acres 3 60
Pasture, 44 acres 7 00
Pasture, (Fuller) 13 acres 2 00
Meadow, 9 acres 1 95
Wood-land, 53 acres 6 00
Hall, Mrs. Samuel \V., 143 No. Main, House 6 ^o
(Exempt 500) Tillage, 1-2 acre 2 00
Hay ward, Charles H., House 5 00
1 Boston St.. Barn 1 00
Shed ^o
i6 VALUATION.
Tillage, 2 acres $ So
Wood-land, ro acres 1 00
1 [ayward, Jessie F., House 5 00
3 Mt. Vernon St. . Barn 1 50
Shed 1 00
Tillage, 1-2 acre 1 00
Haskell, George F., House 19 00
97 Maple St., Barn . 3 00
Carnage House 1 00
Hen House 40
Tillage. 1 acre 3 00
Wood- land, 5 acres 1 00
Wood-land. (Felton)
20 acres 1 50
Meadow, 1 acre 1 5
Iluntoon. A. H., House 7 5°
Lake St., Barn & Shed 2 50
Tillage, 1 3-4 acres 1 75
Meadow, 1 acre 5°
Harlow, L. F., House 5 5°
24 Liberty St., Barn 1 2 5
Tillage, 2 acres 1 2 5
Ingalls, Edward M., House 10 00
King St., Barn 3 5°
Shed 5°
Hen House 1 00
Tillage, 8 acres 5 3°
Pasture, 17 1-2 acres 4 00
Meadow 6i Tillage,
10 acres 4 00
Jones, John E., House 7 00
^9 Lake St., Barn 2 50
Tillage, 1-2 acre 2 00
Jackson, Henrietta, House 6 00
Boston St., Tillage, 1 acre 2 50
King, John B., (Est. of ) House 4 00
Barn 1 00
VALUATION. '7
C1 1Shop $ 25
1 lllage, 13 acres 5 00
Meadow, 3 acres 75
Pasture, 4 acres 80
Tar 1 11 T iKimball, r rank, T THouse 3 25
Mt. Vernon St., Barn 5°
Tillage, 3-4 acre 5°
Leavett, Jerome, House 6 5°
96 Maple St., Barn 1 50
Shop 25
House, (Danforth) 8 00
Shed 25
Tillage, 1-2 acre 2 00
Tillage, 1-2 acre 1 00
Merriam, Hannah, 44 Maple St., House 00
Barn and Shed 5 00
Tillage, 1 1-2 acres 6 00
Milbu rv , Willieanna
,
95 So. Main St., House 4 00
Barn and Shed 1 25
Tillage, 7 1-2 acres 2 60
Wood-land, 10 1-2 acres 1 5°
Meadow, 4 acres bo
Merriam. Francis P., 124 No. Main, House 27 00
Barn 2 5°
Shed 2 00
House, (Merriam) 00
Barn " 6 5°
House, (Moore) 7 00
Shed, (Merriam) 2 5°
Tillage, 1-2 acre 3 00
C| it it 2 00
16 2 3-4 acres 6 00
2 House lots, 1-2 acre 2 00
Wood-land, 38 acres 7 5°
McGlaurlin, B. T., Maple St., House 5 00
Barn 2 00
Shop 20
iS VALUATION.
i mage, i acre $ 3 00
-Meadow, (rout 1 ond )
3 1-2 acres 20
,
jrVIiL-c, L<]i)clL\ oL. , nollSt' 5 5°
(Exempt $^oo) Barn and Shed 1 00
Tillage, i -2 acre 1 00
McKcnna. Catherine E.. 83 So. Main, House 9 00
House lot 2 00
Metcalf, John C, 15 Maple St., House 6 ^0
Hen House 2 5
Tillage, 1 1-2 acres 1 5°
Murray, Alexander. 1 Lake St., House 6 00
Barn 2 25
Hen House 5°
Tillage, 3 1-2 acres 2 00
Meadow, 4 acres 40
Pasture. (Est v )8 1-2 acres 1 2^
Meadow " 4 acres 80
Wood-land" • 36 acres 4 35
Pasture " 1 acre 20
Mason. Charles E., 6 No. Main St., House 6 00
Barn 1 00
Hen House 40
Tillage, 3 1-4 acres 1 05
Pasture. 2 acres 35
Wood-land, 17 1-2 acres 7 00
Meadow. 1 1-2 acres 3°
McKenney, Joseph A., House 8 50
Pleasant St., Shed 2 5
Tillage, 1-4 acre 1 50
Martin, William T., Est. of House 850
East St., Barn & Shed S 00
. Carriage House 1 5°
Ice House & Shed 40
Tillage, 15 acres 15 00
Pasture, 11 1-2 acres 3 00
Meadow, S 1-2 acres 2 15
5^
1VALUATION. 19
Manning, Mary E., Off Forest St., House $ 3 00
(Exempt) Shed 25
House Lot 2^
Merritt, M. M., House Lot, 1-4 acre 1 00
Lake St., Tillage, 1 3-4 acres 1 75
Merritt Electric Co.. Engine House 3 00
No. Main St., Factory 30 00
Land, (Engine) 1-2 acre 1 75
Land, (Factory) Vi acre 2 00
McGregor, A. B., House 4 00
Kenny St., Barn 2 00
Tillage, 8 acres 4 00
Pasture, 8 acres 1 60
Newman, George \Y.. House S 50
6S So. Main St., Barn 2 00
Hen Houses 65
Tillage, 2 acres 4 00
Ogden. Benjamin, House 5 00
10 School St., Barn 2 75
2 Hen Houses 50
Tillage, 5 acres 2 50
Meadow, 4 acres 80
Pasture, iS acres 3 60
Meadow, (Thomas)
S 1-2 acres 1 75
Ogden, James, 10 School St., 4 Hen Houses 3 00
Peabodv, John W., Heirs of, House 4 00
136 Forest St., Barn 1 00
Tillage, 1 acre 75
Wood-land, 3 acres 30
Shop 50
Peabodv, Samuel M., House 4 00
22 Peabodv St., Barn 4 00
Shop 20
Tillage, 14 acres 3 90
Pasture, 30 acres 4 80
Meadow, 18 acres 3 90
20 VALUATION*.
Wood-land, 30 acres $ 3 60
Peabody, Samuel L , 1 11 Boston St., House 5 00
Barn 2 5
1 liiage, 1 acre 1 50
Tillage, 1 acre 5°
Peabody, Jesse \\ 55 So. Main, House 10 00
Barn and Shed 00
Carriage Hou>e 3 00
Hen House 5°
Tillage, 20 acres 14 00
Pasture, 14 acres 2 80
Wood-land. 29 1-2 acres 3 00
(Iron work)
43 acres 5 00
Peabody, Samuel, Heirs of. House 1 2 00
90 Maple St. 3 sheds 1 00
Tillage, 3-4 acre 2 00
" t acre 3°
"Wood-land, 4 acres 1 40
Meadow, 1 1 acres 2 20
Peabody, Benjamin W. , Estate of, House 2 50
East Street, Barn and Shed 1 75
Tillage, 1 acre 5°
Meadow, 2 acres 4°
Wood- land. 15 1-2 acres 1 50
Peabody, Moses, 39 Liberty Street, House 2 50
Barn 1 50
Shop 20
House, (Salkins) 2 00
Shed 5°
Tillage, 3 1-2 acres 1 00
Pasture, 2 1-2 acres 60
Tillage, (Salkins) 1-4 acre ^0
Peabody. Henry, 9 [ - 2 Pleasant, House 5 00
Tillage and Meadows
1 acre 2 00
Peabody. A. W., 19 Lake St., House 14 00
VALUATION.
2 Barns $ 6 00
Shed 5°
I ItMi Houses 2 25
Cider Mill 6 00
1 louse. (Perkins) 5 00
Barn 1 50
Shed " 25
Tillage, 27 acres l 7 55
Woodland. 43 acres 3 5°
Woodland. 2 acres 35
Pasture. 9 acres 2 25
Meadow. 1 4 acres r 50
Wood-land. Quiner
1 2 acre> 75
Woodland, (Turnpike)
1 1
-4 acres 4°
Tillage, ( Emerson
)
2 acres 5°
Wood-land. ( Emerson )
4 acres So
Woodland. (Damond )
40 acres 5 5°
Woodland. ( Riclvardso
4 acres 25
Woodland. ( Twist)
4 acres 1 50
Woodland. (S. Fuller
)
1 acre 75
Wood-kind. ( Porter )
^ acres 75
Meadow, ( Porter
)
1 -2 acre 20
Wood-land. ( Russell |
1 acre 25
Tillage, ( Wilson )
1 1
-4 acres 2 00
Tillage, ( Perkins)
o 2 VALUATION,
3-4 acre
s $
Peabodv, Isaiah B.. 23 No. Main St.. House
Bam
Hen House
Tillage, 1 acre
Putney, John B.. 5 Kenuev St.. House
Barn
Ti II age. 1-2 acre
Pasture, 1 2 acres
Wood-land, 4 acres
Wood-land. (Averill)
4 acres
Meadow, 1 6 acres
Meadow, ( Fuller) 1 acre
Wood-land. ( King
)
9 1-2 acres
Peabody, Mrs. Lucy W.. House
i 29 Forest St . . Tillage, 1-2
Peabody, Catherine.
I ,ocust St .
.
Peabodv. Edward,
Palmer, George W.,
Liberty St.
Richardson. B. P.,
44 So. Main St..
1 louse. No. 1 2
Barn 5
Shop . 1
} I on se.No. 2 ( un finished ) 20
Tillage, 24 acres j 2
Pasture, 24 acres 4
Meadow
. 15 acres 2
Wood- land. 34 acres s
1 fouse 2
Baru 1
Wood- land, 1 acre
House 1
1 [en 1 louse
Tillage^ 1 acre
Pasture, 2 acres
I loii>e S
Barn & Shed S
Carriage House 4
3 Hen 1 louses 2
00
00
75
25
Oo
OO
50
()(
)
1°
00
3°
00
5°
00
00
00
00
00
So
75
00
00
00
50
00
2 5
5°
3°
00
VALUATION,
Tillage, 24 acres $16 80
Pasture. 21 acres 4 20
W ood-land, 6 acres 75
Meadow, 20 acres 4 00
Tillage, ( Kimball
)
5 acres 1 75
Pasture, (Kimball)
, 30 acres 6 00
Meadow, ( Kimball
)
f acre 10
Wood-land, ( Pout Pond )
20 acres 2 do
Meadow. ( Pout Pond)
10 acres
Richardson, john F., House 8 00
Off Maple St.. Barn 2 00
Tillage. 1-2 acre 1 00
Wood-land. (Wilkins)
;> . 3-4 acre 5°
Richardson, Kendall F., House 000
99 Boston St.. Barn " 50
Tillage, r acre e 00
Richardson, Webb.
_
Shop 2^
9 Lake St.. Land, 1 acre ~ 2^
Richardson, blazon K.. 1-2 House 5 00
44 So. Main St.. Tillage, 9 1-2 acres 3 15
Pasture, 1 5 acres 3 00
Wood-land, 22 3-4 acres 4 00
Meadow
. ^ acres 60
Wood-land. (King)
38 acres 2 85
Wood-land, ( 1 Itgbee )
7 acres 35
Wood-land. ( Hayvvard )
5 1-2 acres 35
Wood-land.
( Brigham
)
4 f-2 acres 30
VALUATION
.
Wood-land. ( Bell )
30 acres 3 75
Meadow. (Kino)
2 acres 20
Richardson. William Q^. . House 6 00
School St.. Barn & Shed 1 00
2 I len houses 50
Tillage, 1 acre ^<>
Wood-land, 5 acres i
Wood-land. 1 2 acres 95
Tillage. 5 acres 1 80
Meadow, 2 acres
Wood-land, 5 aero
Richardson. Grace, 31 So. Main. 1 1 oust- j 40
Barn and Shop r 00
Tillage, 2 acres 1 30
Wood-land. 1 acre 40
1 00
4<>
75
Ryer, James R., 10 Gregory, House
Shed 10
Tillage, 1-2 acre 150
Richardson. Warren D., Tillage, 8 acres j 00
Kint£ St.. Wood-land, (River lot)
31 1-4 acres 1 2 50
Wood-land, 1-2 acres S 2<>
Wood-land. ( Swamp)
25 acres 2 50
Richardson. Eli C, House 600
95 Boston St., Barn No. 1 50
Barn No. 2 1 50
Tillage, 1 acre 1 00
Wood-land. 4 acres So
Richardson, Hosea W., House ~ 00
124 No. Main. Tillage, 1 1-4 acres 2 50
14 1-2 acre 1 00
Richardson. Melvill A., House 6 00
97 Boston St.. Barn and Shed 1 00
Tillage, 2 acres 1 2^
VALUATION.
Rier. Charles.
143 Essex St..
Russell, Joseph W.,
16 Liberty St.,
Russell, Mary A..
144 Essex St.,
Wood-land, 4 acres 40
House 3 So
Barn and vShed
Tillage, 1 acre
H ouse
Barn and Shed
Hen House
Tillage, 1 1-2 acres
Wood- land, 10 1-2 acres
Tillage, 5 1-2 acres
House
Barn and Shed
Tillage, 1 1-2 acres
Pasture, 3 acres
Wood-land, 5 1-2 acres
Meadow, 8 acres
Tillage, 1-4 acre
Ramsdell, William B., Liberty St., House
Rennard, Otis H., House
Off Liberty St., Barn
Hen Houses
Tillage, 7 1-2 acres
Meadow, 1 acre
Pasture, 2 acres
1-2 House & Shed
Barn & Shed
Blacksmith Shop
Wheel-wright Shop
Carriage House
Tillage, 2 acres
Tillage, 8 1-4 acres
Tillage, (Conlan)
2 1-2 acres
Stiles, Mary E., 80 Maple St., 1-2 House
Stiles, Farnham, House 5 00
88 Essex St., Barn & Shed 1 75
Wood-land, 30 acres 2 10
Stiles, Clinton P.,
80 Maple St.,
0 5
1 50
75
20 00
2 50
1 00
1 5°
2 50
2 00
7 00
2 50
1 50
60
1 00
1 00
4°
1 30
3 00
1 5°
1 25
3 00
2 5
5°
9 00
4 00
3 00
75
1 00
5 00
4 00
4 5°
9 00
26 VALUATION.
J illage, 3 ftcrcs 1 00
Meadow, 2 acres 2 5
Pasture, 3 acres 5°
L nimproved, ^ acres
Stiles. Hiram A.. House o 00
_L lit SSt -\ »~ I . . 1 >(i 1 1 1 2 50
oiieo 25
I illage, 1 ^ acres 6 00
1 iisilll L . 1 ^ ilC I 1 s 2 66
»> 1 Hill - 1 it 1 1 1 1 , 1
i
ilLI c> 4 OO
Meadow. 1 1 acres 2 50
Shepard. Augustus, House 5 5°
Sn \['iin St R <i 1*11 1 50
Tillage, 3 3-4 acres 3 5°
\> IMH1- lit I H.I , _1 itCItS 1 2 5
Stuart, Susaii ~\.. I 1 Oil >(.'
20 L.1 Dei l\ ol . . Dd 1 11 I OO
iLxenipi jj^ijo 1 liiiige, ^"4 acie I 25
Shpldon A linn T 1 1 oil se S no
oO< .Mil 111 Dl,
,
j >ai 11 25
H <-*n Hnnw
T i 1 Imctp 1 ar*iv*1 lllClwV^ 1 1 I \. I I.
r*»opei , 1 01 1 \ ~ \ .
.
I I 0 11 St . > 0. 1 4 00
1 2 v Forest St Barn No. 1 1 00
1 Ion se No. 2 2 OO
Shop 1 OO
( 'IV1*lMO*l» I I j 1 t 1 ' ^ # •v .11 1 Kim * 1 u n >t_ I OO
Barn 5°
•
1 1 t»n 1 T < >i 1 st *JIV.11 1 iwit.^v 25
Tillage. 1-2 acre I OO
^Meadow, 6 acres 75
Tillage, (Ruth) 5 acres 2 50
Pasture, 4i 7 acres 2 00
Sanford, John B., 1 louse 7 -5
4 Gregory St., Hani & Shed 3 00
Tillage, 19 1-2 acres 12 65
Pasture. 5 acres 1 00
\ A.LUATIOX. 2 7
Wood-land, 21 acres 3 00
Wood-land, 4 acres
Southvvick, Lewis, House & Barn 9 00
Maple St., Tillage, 1-2 acre 1 00
Sicard, Joseph. House 3 00
Essex St., Barn 1 =50
Carriage I louse 60
Tillage. 5 acres 1 25
Meadow. 4 acres 80
Terrio. Mrs. Sephernia, Tillage, 1-2 acre 45
Essex St., Wood-land, 1 1-2 acres 25
Thomas, Warren. House 1 50
23 Lake St.. Barn 50
Tillage, 4 acres 2 40
Pasture, 3 acres 50
Meadow. 6 acres 1 00
Wood-land, 1 acre 50
Tyler & Hutchinson. Tillage, 1 acre 1 00
Lake St.. Meadow, 1-2 acre 25
Tiernan, Richard. House 4 50
99 Maple St., Barn
Tillage, 1 1-4 acres 1 50
Tufts. Augustavis H., House 5 00
4 Essex St.. Barn 2 00
Hen House 50
Tillage. 12 acres 4 80
Pasture. 5 acres 1 0.0
Wood-land, 23 acres 1 85
Meadow. 4 acres 40
Wood- land, 2^ acres 5 00
Wood-land, (Ray)
1 7 acres 1 20
Meadow, 1 1 acres 2 20
W ood-land, 8 acres So
Tillage, (Upton) 9 acres 3 60
Meadow, " 11 acres 2 20
Tyler, Henrietta. 92 Maple St.. House 5 00
28 VALUATION.
Tillage. 1-4 acres 1 00
Tyler. Martha J., House 6 00
Liberty St.. Barn 1 50
Shed 1 00
Tillage. ^ acres I 2S
Pasture, 8 acres 80
Meadow, 5 acres 50
Tyler. Morris E., House No. 1 I 2
144 No. Main St.. Barn & Shed 4 50
Store Building I OO
House No. 2 IO OO
Tillage, Vi acre I OO
Tillage, % acre 1 5°
Tyler, Ansel P., House 14 00
61 Lake St., Barn & Shed 5 00
Tillage, 1 1-2 acres 6 00
Tillage. % acre 1 50
Towne, Ellen & Serena P., House 13 00
Maple St., Barn 3 00
Tillage, 1 1-2 acres 2 00
Pasture, 4 acres 1 10
Thompson. Mrs. Charles P., House No. 1 8 50
Maple St.. House No. 2 18 00
Tillage, 1 1-4 acres 1 00
Tillage, 1 1-2 acres 4 00
Wilkins, Samuel H., House 5 00
144 Liberty St., Barn 1 50
2 Shops 75
Tillage, 14 1-2 acres 4 95
Wood- land. 35 acres 5 00.
Wood-land, (Stearns)
1 2 acres 1 00
Meadow. (Stearns)
6 acres 5°
Wood-land, (Perlev)
33 acres 2 60
Meadow, ( Perlev ) 1 ^ acres 60
VALUATION. 29
Wood-land, 20 acres 4 00
Meadow
,
(Wakeham)
1 ^ acres 1 5°
Wilkins, George P., Estate of, House 1 5°
55 East St., Shed and Shop 1 00
Barn 4 00
Tillage, 24 acres 1
2
00
Pasture, 36 acres 9 00
Meadow. 18 1-2 acres 2 85
Wood-land, 4 acres 1 00
Wilkins, Charles C, Gregory St., Cider Mill 2 00
Wilkins, Lyman S., House 20 00
East St., Tillage, 1 acre 1 00
Pasture, 14 acres 3 00
Wilkins. Widow Timothy, House 4 00
South Main St., Barn 1 5°
(Exempt) Tillage, % acre 1 20
Wilkins, Henry A., Store Building & Shed 23 00
1 5 7 Xo. Main St., Barn Xo. 2 8 00
Tillage, (Store) 2 00
Wilkins, Herbert H., House 22 00
1 ^7 No. Main St., Barn 4 00
Tillage, 14 acre 2 00
Tillage, V4 acre 2 00
Wilkins, Fred H., House No. 1 20 00
155 Xo. Main St., Shed 1 00
House Xo. 2 J 3 00
Shed 5°
Tillage. 14 acre 2 00
Tillage, 1 1-4 acres 3 00
Wilkins, H. A. & Sons, Ice House 2 00
155 Xo. Main St., Wood-land, 12 acres 1 5°
Wedgewood, Moses
,
Heirs of, House 7 00
Pleasant St., Barn 2 00
Tillage, % acre 2 5°
Weston, Solomon W.. House, iS 00
3 Central Sq., Barn & Shed 7 00
VALUATION
Wilkins, Leverett H.,
• 154 Liberty St.,
Horse Lot, 14 acre
Tillage, (Batchelder)
3 acres
Tillage, (Galavan)
6 acres
House
Barn
Hen Houses
Tillage. 2 1-2 acres
Wood-land, 16 acres
Wood-land. (Tim Wil-
kins) 8 acres
Wood-land. (Walker)
2 aero
Wood-land.
(
Johnson
)
S acres
Wood -land, (King)
1 2 acres
Tillage. 4 acres
Meadow. 4 acres.
House
Shed & Shop
Hen Houses
Tillage, V2 acre
Wood-land, 5 1-2 acres
Wood-land. 10 acres
Meadow, 2 acres
Wood-land. (Richardson)
5 acres
Meadow. (A. Richards)
5 acres
White, Harry X.. Boston St., Pasture. 7 acres
Wheelock, Jessie, House
Off No. Main St., Shed
(Exempt 500) House Lot, 14 acre
Witham, Frank A.. House
7 East St., Barn & Shed
White, Henry F..
Boston St..
- /:>
00
00
00
75
00
75
60
1 50
3°
1 00
20
4°
So
00
5°
5°
7°
00
5°
20
5°
5°
00
00
5°
6 00
VALUATION. 3'
Foster, Moses,
Goodhue, Hiram P.
Shop
Tillage, 7 acres
Pasture, 7 acres
Meadow. 9 acres
IRortb Hnt>o\>er, /IDass.
Wood- land, 6 acres
Wood-land, 17 acres
Wood-land, 5 acres
Wood-land. (Gray)
11 1-2 acres
Goodhue, Moses, Estate of, Wood-land,
4 1-2 acres
Beverly, /IDass.
House
Barn
Hen Houses
Eaton, J. Hovey,
Wilkins, Frank L.,
Frost, Charles O.,
Trask, Joseph M.
House Lot, 1 acre
House
Barn
Shed
Tillnge, 34 acre
Tillage, 3-4 acre
Meadow, 3-4 acre
Meadow, 7 1-2 acres
Wood-land, (Putnam)
14 acres
Wood-land, 6 acres
Wood-land, (P. Wilkins)
1 3-4 acres
House
Barn
Shed
Tillage, 2 1-4 acres
Meadow, 3 acres
Wood- land, 4 acres
3°
3 50
1 40
2 25
3 00
1 75
1 00
1 00
75
[8 00
1 50
2 5
3 00
7 00
2 00
5°
1 50
45
l 5
1 56
9 00
60
22 00
3 00
5°
5 5°
60
00
3 2 VALUATION.
Averill, Albert E., Meadow, 8 aero 2 50
Wood-land, 4 acres So
Buffalo, 1HL iff.
Emerson, Mary E., House 1400
Barn 2 00
Shop 50
.Pavilion 1 50
Cook House 70
Tillage, 4 1-2 acres 4 30
Wood-land, 7 acres 2 50
Tillage, (Emerson)
24 acres 10 00
Boston, /IDass.
Boston & Maine R. R., Depot Lot, 2 3-4 acres 5 50
Meadow, (Giddings)
1 acre 40
Tillage, (Lemons)
1-4 acre ^o
Wood-land, (Perlev)
30 acres 3 00
Meadow, (Perley)
4 acres ^o
Wood-land, (vStiles)
14 acres 1 40
Wood-land, (Stephens)
30 acres 3 00
Tillage, (Howe)
1 1-2 acres 3 00
Cushing, Maria M., House 25 00
House & Stable 5 00
Mill 3 00
Mill Privilege 3 00
Hen House 3 00
House, (Evans) 2 00
Barn, (Evans) 2 00
VALUATION. 33
Barn No. i 6 50
Tillage, 14 1-2 acres 4 50
Pasture. 40 acres 5 20
Meadow. 2 acres 50
Wood-land
. ( Gushing
)
8 acres 1 00
Pasture, (Gushing)
13 acres 1 00
Meadow. (Gushing)
4 acres 1 00
Meadow, 8 acres 2 00
Wood-land, (S. J. C.)
17 acres 2 00
Tillage, (Evens)
13 acres 3 90
Peat Meadow, 4 acres 40
Glark. Henry X.. Wood-land, 50 acres 8 00
103 Blackstone St., Meadow, 15 acres i 50
Middleton Paper Go., Print Mill 100 00
Henry D. Pope, Paper Milfand Water
91 Federal St., Wheel 170 00
Office & House 8 00
Boarding House is 00
Stable . 4 00
Carpenter Shop 2 00
Store House s <>o
Boiler House 00
Water Privilege 24 00
Land, 7 acres, 10 00
Perkins, Theodore, Wood-land, 2^ acres ^ ^o
Fleming. Mary E.. Meadow. 1 1-2 acres 40
69 Park Ave.
JSoxtorfc, /rcmss.
Frame, Andrew, Meadows. 6 acres 2 00
Farley, Joseph. Meadow. 5 acres 1 00
Gould, Moses. Heirs of, Meadow, 2 1-2 acres 60
34 VALUATION
.
Wood-land, (Gould)
12 1-2 acres i 25
Sawyer, Thomas, Heirs of, Wood-laud, (Walker's
Island) 35 acres 10 00
Wood-land, (Pine Hill)
10 acres 3 00
Meadow, 8 acres 1 3^
Hooper, Eben, Heirs of. Meadow and Wood-land,
1 5 acres 2 00
Wood-land, 21 3-4 acres 400
H)an\>ers t /Ifcass.
Averill, George, Wood-land, (Fowler)
48 acres - 20
Wood-land, (Putnam)
1 7 acres 1 2 5
Averill, Harriett, Wood-land, (Parder)
16 acres 1 00
Brown, Nelson L., House, 8 ^0
Tillage, 1 1-2 acres 2 00
Crawford, James, Estate of, Meadow, 1-2 acre 20
Meadow. (River)
3 1-2 acres 60
Dan vers, Town o!, House 10 00
House-lot. 1-2 acre 1
Danvers Savings Bank, Wood-land, 46 acres 8 00
Dodge, Francis, Wood-land, 8. acres s°
Meadow, 5 acres 1 00
Day, Stephen, Meadow, 4 acres 50
Eliott, George N., Estate of, Meadow, (Great
Brook) 1 acre 10
Meadow (Black Pole)
1 acre 10
Meadow, 1 acre 10
Emerson, Daniel, Estate of, Meadow, 5 1-2 acres 55
Fuller, Timothy J., Meadow, 1 1-2 acres 25
Coote, Mrs. Alice, Meadow, 4 acres , 50
VALUATION . 35
Goodale, James, Estate of, Meadow, 2 acres
Gould, Charles H., Wood-land, 11 1-2 acres 1 9^
Hall, Stephen W., Heirs of, Wood-land, 10 acres 2 00
Hutchinson, Elias, Meadow, 1-2 acre 20
Hutchinson, Alfred, Meadow, 1 acre 30
Hutchinson, Kimball, Meadow, 1 1-2 acre ^o
Hutchinson, Ruth, Meadow, 3 acres 60
Hart, Elizabeth, Heirs of, Meadow, 1-2 acre 30
Howe, Albert W., Wood-land, 3 1-2 acres 1 00
Goodale, Ebenezer, Heirs of, Wood-land, 1 acre 20
Meadow, 1 acre 30
Grover, Annie, Wood-land, 2 1-2 acres 60
Kimball, William and Joel, Wood-land,
39 3-4 acres 5 00
Wood-land, Island,
5 acres 50
Kimball, Joel, Meadow, 10 acres 2 00
Kimball, Francis O., and Florence A Newhall,
Wood-land,^(Emerson)
5 1-2 acres 1 25
Wood-land, (old house
lot) 67 acres 6 70
Wood- land, (Putnam)
40 acres 6 00
Wood-land, (Walcot)
13 acres 2 60
Meadow, 7 1-2 acres 1 50
Knights, Samuel S., Wood-land, (Perry)
2 acres 30
Wood-land, (Woodbury)
^-S acre 30
Wood-land, (Peggy
Wilkins) 12 acres 1 80
Wood-land, (Capt. Bill)
30 acres 2 00
Kearns, Charles P., House 10 00
Barn & Shed 8 00
f36 \ ALI A I ION,
TTr»n<sf-'» ^ Dnvv ^1 1 i > 11 sc
. ^ 1 i\
1
1 1 j y VJl )
1 ce r 1 < )ii sl 2 OO
Tillage, 28 acres 1 2 60
Tillage, ( Mill ) 20 acres S 00
Wood-land. 97 acres 1 2 OO
Meadow. 30 acres 3 00
Tillage, (Dorr) 1-2 acre 5°
Wood-land. (Fletcher)
3 acres 5°
Littlerield, Loren Wood- land, 3 1-2 acres - <
)
Martin, J. G., Estate of, Meadow, 1-2 acre l 5
Nichols. Andrew, Meadow. (Black Pole)
3 acres 10y
Peabody. Robert. Meadow. 1-2 acre 1 5
Putman, Martha A.
,
Wood-land, 24 acres 3 60
Harris. R. B., Tillage, 5 acres 00
Pasture, 31 acres 7 75
Mahew, Otis H., House
-J-
00
Barn 1 35
Tillage. 1-4 acre 60
Poor. Nathan. I louse y 00
Barn 2 00
Sheds 1 > -1 0
Hen Houses > ( )o
Tillage. 16 acres
Pasture. iS acres 4 5°
Meadow. 8 acres i 50
Meadow, ( Hutchinson )
2 acres j < >
Pope. Zephaniah. Heirs of, Woodland. 21 acres 3 75
Wood-land. 21 1-2 acres 3 5°
Wood-land, 1 1-2 acres 3°
Pope. Ira P.. Meadow. 1 1-2 acres 30
Wood-land. 1 1-2 acres I OO
Preston, CharlesP.. Heirs of, Wood-land, 6 acres I 20
Pntnums, William. Meadow. 1 1-2 acres 4°
Pratt, Amos. Heirs of. Wood-land, 19 acres 2 85
VALUATION. 37
Meadow, 3 acres 60
Meadow, (Prince)
2 acres 20
Putnum, Susan, Wood-land, 26 acres 3 00
Putnum, John A., Heirs of. Wood-land,
10 acres 2 00
Wood-land, (Berry)
1 1 acres 2 00
Putnum, Calvin, Wood- land, 3 1-2 acres 2 00
Meadow, 20 acres 2 25
Tillage, 4 acres 1 25
Putnum, Joseph C.
,
Wood-land, 3 acres 5°
Meadow, 1 acre 20
Putnum, Francis P., Heirs of, Wood-land,
24 acres 4 00
Putnum, Florence J., Wood-land, 20 acres 10 00
Perry, George, Wood-land, (Hix
Richards) 19 acres 2 00
Putnum, Lizzie J., Meadow, 1 acre 20
Richards, Misses H. P. & S. E., Wood-land,
(Ingalls) 55 acres 8 00
Roberts, Oliver, Wood-land, 4 acres 1 00
Swinerton, John, Meadow, 3 acres 60
Tapley, Walter, Wood-land, (Putnum)
10 acres 1 60
Wood-land, (Swinerton)
6 acres 60
Meadow, 1 1-2 acres 40
Wells, Moses, Wood-land, 4 3-4 acres 3 00
Woodman Bros. & Ross, House 5 00
Barn 2 00
Shed 25
Tillage, 10 acres 3 00
Wood-land, (Eliott)
56 acres 2 80
Pasture, (Devine)
26 acres 4 00
3S VALUATION.
Freman, Helen B.
Wood-land
,
( Devine)
2-j. acres 2 60
TVfpfldovv /'Opviiip'^
1 O tt 1 C S (JO
Meadow & Pasture,
- / TlPvinp'N c\ ctcvf^c
y j_yc\ me i yj ati cs 90
Wood-land, (Sutton)
36 acres 6O
Wood-land, (Fuller)
75
Wood-land, (Parker)
60 acres A
*t
80
Wood-land, (Soper)
£ yj titles 2
Wood-land, (Estv)
38 acres 2 2 5
Wood-land, (Weston)
25 acres 2 50
Wood-land, (Gray)
91 acres 7 5°
Wood-land, (Stiles)
izj. acres 1 00
Wood-land, (Smith)
1 acre 10
lEsscxt /n>ass.
Wood-land, 42 1-2 acres 7 00
Meadow, 2 1-2 acres 4°
Meadow, 1 acre 25
JEvanston, 111.
House No. 1 4 5°
House No. 2 2 00
Tillage, 12 acres 3 60
Pasture, 16 acres 3 20
Meadow, 7 acres 20
VALUATION . 39
X^nn, /IDass-
Avcrill. Edward P.
,
Meadow, 12 acres 1 00
Tillage, 1-2 acre 5°
Mclntire. Abraham S., Heirs of, Meadow, 1 acre TO
Bennett, Russell S. Tillage, 1-2 acre 2 OO
Calahan, William Wood-land & Meadow,
7 acres 5°
Fuller. George. Wood-land. (Hooper)
10 acres 5 00
Putnum, Eugene, Wood-land, 12 acres 1 00
Wood-land, 8 1-2 acres 2 40
Peabody, Dean. House l S 00
Barn 1 5°
Wood- land, 30 acres T 4 00
Tillage, 1-4 acre 2 00
Wood, John. House- 6 00
Barn 1 00
Shop 7°
Tillage, 10 acres 2 70
Merrill. Seba S., Hou se 22 00
OLUl C XllJLl>C 2 75
lien noubc 2 5
5°
Tillage, 13 1-4 acres 8 60
Wood-land, 1 1 acres 00
Pasture. 7 1-2 acres 1 5°
House Lot. 3-4 acre 3 00
Xowell, /iDass.
Munn. Emily F.. Wood-land. 25 acres, 2 5°
flDarblebeafc, /IDass,
Gregory, J. J. H., House, (Carlton) 1
1
00
Barn, (New) 2 00
Barn & Silo 5 00
Shed 3 00
House 9 00
4° VALUATION.
Hi AllCP / r< il 1" l "I "» ^11UL1SC j 11 fllllll 7
House, (Andrews) 5 00
Rom "
5 00
Shop " 7 c;ID
OO
Barn, (Farm) OO
o 1 lctl
,
5 2 D
2 Seed Houses t r1 j OO
1LC XIOLISC, \ K^tll llOll J I OO
Tillage. 44
i ir1 i*p* c£1- £l tlCl CO 42 OO
Pasture, (Carlton)
*7 S» 'ifVPC T 1 C rv
IV/T^o /~v-\xr / o t*l f-/"it"V \lYlcd-ClOW, ^V_>ctrilUIl 1
13 acres 2 c;o
\ V r\r\r\ lianrl ^1 •irlir»n'\
> V UUtl-lClllll, I V_/ tl I 1 HJ 11 1
t <S arvps 00
I <l Sill 1 c
,
1 A \ Cl 1 1 1 j
1 1 acres CO
1 1 1 1 *i rr£» v\ .\ *jr*i*pcillltlgc, Ua. aCICs °4 i)D
Meadow, 2 1-2 acres 7s*
vv uuii - laiiii
^
_l rtci cn 40
I ill'irrf ( A nrl vpw w \1 iiitij^c,
^
i\iHiitw a j
_ _ <!L 1 Co ^>
P'istiivp ( A n rl i*f»1 rtOlLllC, I I1U1 L vv n 1
T f\ opvPS1 vj iR I ta 2 O
Wood- land, (Andrews)
10 acres 2 5°
Wood-land, (Wilkins)
10 acres 4 00
Meadow, 6 acres 1 5°
Tillage, 18 acres 18 00
Pasture. 38 acres 7 60
Wood-land, 4 1-2 acres 3 5°
Meadow, (Fuller) 2 acres 40
Pasture, (Crawford)
10 acres 2 00
VALUATION.
I
1
Hooper. Eben, Wood-land, 32 acres s 00
/Ifeelrose, ZlDass.
Parker. Polly A., (Exempt) Wood-land. 5 acres 7s
Ikansas.
Wilkins, Otis L., House 6 00
Barn 4 00
Tillage, 7 1-2 acres 2 50
Pasture & Swamp.
41-2 acres 45
"Worth Hnfcover, /IDass.
Stephens, Nathaniel Wood-land, 24 acres 9 00
Meadow, 5 acres s°
Berry, Clifton, Wood-land, 1^ acres 1 00
IRortb IReaMng, /l&ass.
Hayward, Martin & Henry, Woodland, 8 acres 3 00
Wood-land, 9 acres 75
Wood-land, S 1-2 acres 70
Island, 4 1-2 acres SS
Wood-land (Spring)
14 acres 1 00
Hayward, George W., Wood-land, 1 1-2 acres 2^
Hayward, Henry, Wood-land, (Haskell)
^ acres 2 00
Tillage, (Jeffrey)
3 acres 1 00
Wood-land, (Jeffrey)
23 acres 2 30
Wood-land, (J. King)
17 acres 3 00
Hayward, Martin, Wood-land, (King)
45 acres 4 50
Wood-land, (Fuller)
53 acres 16 00
4 2 VALUATION.
Holt. Solon 0., Wood-land (Kino)
2 i acres i 70
Wood-land, (Bald Hill)
15 acres 1 50
Howard. Mrs. L. G., Wood-land. (Johnson)
1 5 acres 3 00
Wood -land, ( Turnpike)
60 acres 12 00
Rayhes, Edward L., Wood-land, 2 acres 30
Tarbox, Rachel E., Wood-land, 2 1-2 acres 50
Wheelock, Elias. House. 12 00
Tillage, 1-2 acre 2 00
Esty, Willis W., Tillage, (W.Esty Lot)
8 acres 4 7^
fpswtcb, /Ifcass.
Evans. Paul Wood-land, (Berry)
6 acres
peabo&s, /iDass.
Bresnahan, Jeremiah House 400
Barn 3 00
Tillage, io acres 4 00
Pasture, 50 1-2 acres 10 10
Woodland. s ( > acres ^ 00
Meadow, 8 acres 1 00
Buxton, Simeon P. Meadow, 4 acres 80
Clark, Alexander Wood-land, 4 1-2 acres 40
Wood-land, 5 acres ] 20
Holden, Charles Wood-land. ( Hutchinson)
20 acres 2 00
Hutchinson, George H., Wood-land, (Paper Mill)
20 acres 4 00
Meadow, 3 acres 60
Meadow, (Russell)
14 acres 2 80
Meadow. 4 1-2 acres So
VALUATION. [3
Hutchinson, Hiram L., Wood-land, [3 acres 1 30
Hutchinson, H. A. & Frank E., Meadow,
2 1-2 acres 6^
King, Daniel W. Wood-land, 8 1-2 acres 1 25
King, Eben, Heirs of Wood-land, 6 acres 5 00
Wood-land. 20 acres 7 00
King, Henry. Heirs of Wood-land, 1 7 acres 2 00
Loftus, Derby, Heirs of, Meadow and Wood-
land, 1 acre 1 20
Marsh, Frank, Heirs of. Wood-land, 9 1-2 acres 5 00
Russell. Henry Tillage, 2 acres 60
Wood-land. 2 acres 1 40
Meadow. S acres 1 60
Spaulding, Willard, Heirs of. Wood-land.
23 acres 2 30
Sheehan, James, Heirs of, Meadow, 4 acres So
Taylor, Benjamin H. Wood-land, 22 acres 1 60
Upton, Augustus, Heirs of, Wood-land,
5 1-2 acres 1 25
Viles, Gardner, Wood-land, 9 acres 1 ^o
Wilson, Abigail F., Wood-land. 30 1-2 acres 2 00
Taylor, George, Wood-land, 60 acres 6 25
Ward, Mrs. Elizabeth, Wood-land. 9 3-4 acres 1 50
Thomas, J. B., Wood-land. (Porter)
17 acres 1 75
Wood-land. ( Sawyer
)
4 acres 30
Wood-land. (J. Sawyer
)
25 1-2 acres 5 50
Wood-land. ( Parker)
4 acres
Wood-land, (Tapley )
7 acres 65
Wood-land, ( Symonds)
5 acres 30
Wood-land, ( Manning)
H VALUATION'.
25 acres 2 50
Wood-land. ( Putnam)
( 5 acres
Wood-land, ( Hates)
19 acres 2
Wood-land. (Kimball)
53 acres 4 5°
Wood-land. ( Roimdv
)
5 acres 5o
Wood-land, (Fuller)
29 acres 1 50
Salem, /Iftass.
Batchelder, John A., Wood-land, 15 acres 6 00
Tillage, 5 acres 4 00
Goss, Ezekiel, Heirs of, Wood-land,
14 1-2 acres 6 00
Meadow, 7 acres 70
Osgood. Mrs. Dr., House 6 00
Barn 2 50
Shed 25
Tillage, 16 1-2 acres 5 00
Pasture, 23 acres 2^0
Meadow, 20 acres 4, 00
Gordon, Annie, Wood-land, (Howe)
187 North St., Salem. 8 1-2 acres 2 00
Wood- land, (Swamp)
1 3 acres 3 00
Wood-land, (Johnson)
2 1 acres 1 50
Hathaway, John. House 9 00
Barn 6 00
Shed 1 00
Tillage, 12 acres 9 00
Meadow, 5 acres 1 2^
Pasture 26 acres 7 00
Wood-land, 6 acres ^o
V A.LUATION. r5
Cedar Swamp, r 1-4 acres 15
Holman, Lyman E., Heirs of, Pasture, 30 acres 6 00
Harris. Walter L., House 15 00
I Kirn 2 50
Shed and Ice House 2 00
Tillage, 28 acres 1 1 75
Pasture, 20 acres 4 50
Wood-land, S acres 80
Moulton & Harris, House 1200
Pasture, 29 1-2 acres 7 00
House-lot, 1-4 acre 2 00
Moulton, Henry P., House 12 00
House-lot. 1-4 acre 2 00
Richardson. Harland P., House 6 00
Barn and Shed 1 50
House-lot, 1-2 acre 1 50
Richardson, Lucy G., Barn 25
Tillage, 4 acres 1 20
Pasture, 7 acres 1 50
Wood-land, 17 acres 2 00
Melcher, George P.. House and Shop 4 00
Barn and Shed 2 00
Tillage, n acres 3 75
Meadow, 12 1-2 acres 260
Wood-land, 4 acres 1 50
Walton, David G., House 2 75
13 North Street. Barn 25
Tillage, 1-4 acre ^o
Wood-land, 2 acres 60
Haswell, H., Cottage 3 00
Park. 13 acres 2 60
Saucjus, /Ifoass.
Hartman, Charles, Wood-land and Meadow,
2 1-2 acres 50
Gopsfielo, flfcass.
Batchelder, Ezra, Heirs of, Wood-land, 6 acres 1 00
VALUATION.
Pike. Baxter
Conant, Benjamin, Pasture, 32 acres
Wood-land, 4 acres
Gould. Andrew. Heirs of, Wood-land,
12 1-2 acres
Peabody, Francis, Wood-land, (W. Island)
2 acres
Meadow, (Black Pole)
1 acre
Pasture, ( Preston
)
1 1-2 acres
Meadow. (Preston)
1 1-2 acres
lUahefielo, /l&ass.
Wood-land. 3 1-4 acres
IQoburn, /fcass.
Pasture. 10 acres
Wood-land, (Willow)
10 3-4 acres
Meadow. 16 aero
tUenbam, /Ifcass.
McGlauflin, Samuel E.. Wood-land. 3 acres
ibaswell park.
McGlew, Edward, Estate of, No. 33^:34,
5,000 feet
Lots 78 and 79, ^,000
8 00
1 00
1 25
35
Parker. Simeon.
Marston, Eliza A.,
1 01 Derby St.
Marvin, Norman W.,
6 N u rserv St.
Lemon, Mrs. Rachael
62 Leach St.
Reynolds, Miss Julia,
43 Irving St.
Pearce. William H.,
74 Washington St.
Ropes. Mrs. H.,
23 Emerton St.
feet
Lots 43, 44. 45, 7.500
feet
Lots 106. 107. 5.000
feet
Lots 112,1 13, 5,000
feet
Lots 80, S 1 , s.ooo
feet
20
40
1 50
1 50
2 00
3°
60
60
90
60
60
60
VALUATION . 47
Hunningsen, Mrs. C.
5 Becket St.
Carson. Thomas M.,
19 Central St.
Tufts, James E.,
9 Warren St.
Stephens, Mrs. M. II., Cottage
Lots 82, 83, 5,000
feet 60
Lots 47. ^.8, 19, 50, 10,000
feet
Lots 114, 11^, 5,000
feet
20S North St.
Leavitt, Mrs. E. A.,
17 Prescott St
Havnes, Mrs. Florence
2 1 7 North St.
Allard, E. P.,
20 School St.
Lots 4, 5, 6, 7,500 feet
Lots 74. 75, 5,000
feet
Cottage
Lots 23, 90, 89, 88, 222
223, 15,000 feet
Lots 13S, 139
5,000 feet
Pousland, Mrs. Harriet A., Lots 136, 137,
1 Carlyle Place.
Rowley, Mr. C. A.,
59 Bridge St.
Pearce, Mr. Til lie
35 Osgood St.
Wilkins, B. Frank,
7 Summit Ave.
5,000 feet
Cottage
Lots 39, 40, 41, 42, 53,
"
1 2,500 feet
Lots 94, 95, 116, 117,
1 28, 1 2,500 feet
Lots 212, 213, 214, 215
10,000 feet
Caswell, Mrs. Mary E., Lots 35, 36, 37, 38
1 Washington Sq.
Wilkins, George A..
23 Barr St.
Pedrick, Mrs. A. M..
8 Lagrange St.
Chappie, Mrs. B. T.,
27 Turner St.
Lovett. Mrs. Lizzie.
-z6 Boardman St.
10,000 feet
Lots 96, 97,
5.000 feet
Lots 165, 166,
5,000 feet
Lots 130, 131, 132, 28.
29. 1 2,500 feet
Lot 179,
2,500 feet
Looney, Mrs. Ellen D., Lots 299, 300,
398 Essex St. 5.000 feet
Tufts, Oliver A.. Lots 95, 119,
9 Warren St. 5.000 feet
r 20
60
3 00
90
60
1 00
1 80
60
60
3 00
1 50
1 20
1 20
60
60
1 50
3°
60
60
VALUATION.
Joy, John D. H., Lots 269, 270, :271,
29 Harbor St. 7,500 feet 90
Redmond, Mrs. Minnie B., Lot 174,
14 Symonds St. 2.^00 feet 3°
Allard, Mrs. Susan E., Lot 175,
20 School St. 2,500 feet 3°
Pollock, David M., Lots 105, 104,
8 Eden St. 5,000 feet 60
Brown. Lewis F., Lots I IO, III,
5,000 feet 60
Forpians, J. J., Lots 55, 57, 59 ,61,
23 High St. 10,000 feet 1 20
Teele, Mrs. Jennie, Lots 91 , 92, 93
95 Essex St. 7oOO feet 90
Dobson, Mrs. Nellie F. , Lots 156, 157,
26 Ord St. 5,000 feet 60
Odell, Mrs. Mary A.. Cottage 3 00
56 Buffurn St. Lots 98, 99, 220, 221,
10,000 feet 1 20
Fowle, Mrs. E. P., Lots 101, 102,
42 Charter St. 7,500 feet 90
Egell, Edward M. Jr., Lots 171, 172, J 73<
33 Boardman St. 7.^00 feet 90
Weaver, Benjamin F., Cottage 3 00
9 Oakland St. Lots 182, 183, 184, 51,
46, 12,500 feet 1 50
Bruce, Mrs. Emma L., Lots 162, 163, 164,
28 Balcomb St. 7,500 feet 90
Larabee, Edward H., Lots 152, 153,
182 North St. 5,000 feet 60
Hamlin, L. D., Lots 160, 161,
1 28 Lafayette St. 5,000 feet 60
Purbeck, John M., Lot 140,
66 Hancock St. 2,500 feet 3°
Palfrey, Frank S., Lot 141,
10 Lagrange St. 2.500 feet 3°
VALUATION. 49
Palfrey, Edward W., Lot 142,
10 Lagrange St. 2,500 feet 3°
Tufts. Mrs. S. J., Lots 27, iSS,
9 Warren Court. 5,000 feet 60
Averill, George H., Lots 143, 144.
1 10 Lafayette St. 7,;00 feet 90
Larabee, William E., Lots 2S, 29, 30
.
3»i
182 North St. 10,000 feet 1 20
Cobb, Henrietta D., Lots 26, 27,
1 So North St. 5,000 feet 60
Furbush, G. H., Lots 126, 127, 129,
9 Cushing St. 7.500 feet 90
Simmons, Frank A., Lots 133, 134, l 35, 3°9>
7 Cushing St. 10,000 feet 1 20
Bell, G. Victor, Lots 122, 123,
35 Walter St. 5,000 feet 60
Briggs, Mrs. E. J., Lots 1S0, 181, 1S5, 187,
57 Forrester St. 10,000 feet 1 20
McCurdy, Mrs., Essex House, Putnam, Conn.
Lots 301, 302, 3°3,
7,500 feet 90
Megarrigle, Rose. Essex House, Putnam, Conn.
Lots 273, 274,
5,000 feet 60
JBeverlv, /Ifcass.
Russell. Norman F.. Lots 64. 6^,
9 Water St. 000 feet
Shattuck, Mrs. Louisa M., Lots 15, 16, 87,
200 Rantoul St.
Glidden, George A..
372 Cabot St.
Glidden. Benjamin.
372 Cabot St.
Poland, Charles H.,
357 Cabot St.
7,500 feet
Lot 170,
2o<)o feet
Lot 169,
2.500 feet
Lot 186,
2oOO feet
60
90
3°
3°
3°
VALUATION.
Banvers, /Ifcass.
Small, Mrs. Sarah M., Lots 13, 14,
Locust St. 5,000 ^ee t
Curtis, Carrie L., Lots 63, 66, 5,000 feet
Gilliland, Mrs. Maria, Lots 9, 10, 11, 12,
Tapleyville.
/Ifeancbester, /Ifcass.
Killam. Cyrus B.,
Box 46.
flMSMeton, /Ifcass.
Fuller, Dean,
Off South Main St.
Baker, Rose,
10,000 feet
Lot 77,
2,500 feet
Lots 154, 155,
5.000 feet
Lots 120. 121. 5,000 feet
60
60
1 20
ipeabofcE, flfcass.
Skinner.' Mrs. Hattie M., Cottage
9 Kosciusko St. Lots 252, 2^3.
5.000 feet
Moody, Harriett E,, Lots 167, 16S,
1 86 Summer St. 5,000 feet
Stephens. Mrs. Mary F., Lots 7, S,
41 Nottingham St. >.ooo feet
3°
60
60
3 00
60
60
60
Somerswortb, 1R. 1b.
Spencer, Harry, Lots 304, 30^, 5,000 feet 60
B. P. Richardson, \ Assessors
Asa Howe, of
M. J. Emerson, \ Middleton.
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